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ABSTRAK
Penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
Inflasi di Kota Banda Aceh selama periode tahun 1999-2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun
waktu yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh, Bank Indonesia, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dan
Pertamina Provinsi Aceh. Model yang digunakan yaitu model analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis
variabel-variabel didalam penelitian ini. Secara ekonomi, hasil regresi menunjukkan bahwa untuk variabel suku bunga Bank
Indonesia, jumlah uang beredar dan harga bahan bakar minyak tanda koefesien sudah sesuai dengan teori sedangkan upah minimum
provinsi tanda koefesiennya tidak sesuai dengan teori.
Hanya variabel suku bunga Bank Indonesia yang tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel endogennya sedangkan variabel
jumlah uang beredar, harga bahan bakar minyak, dan upah minimum provinsi berpengaruh nyata terhadap inflasi. Pengujian secara
serempak menunjukkan jumlah uang beredar, suku bunga Bank Indonesia, harga bahan bakar minyak dan upah minimum provinsi
memiliki pengaruh nyata terhadap inflasi pada tingkat kepercayaan 90 persen. 
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